













































































































全体 ３学年 １学年 語 彙 (６名以上が記述していた語彙) ｶﾃｺﾞﾘｰｽｺｱ
1) 5.6% 10.5% 0.0% 自信がついた -2.1708
2) 11.2% 21.1% 0.0% 心が落ち着く･平常心･心の切り替えができる -1.6285
3) 15.9% 26.3% 5.0% 感謝 -1.4383
4) 19.6% 33.3% 5.0% 自己の成長･心を鍛える･精神力 -1.1020
5) 8.4% 14.0% 2.5% 腰･関節の使い方･無駄のなさ -0.9365
6) 32.7% 47.4% 20.0% 相手のことを考える･協力する･思いやる -0.6611
7) 6.5% 12.3% 0.0% 忍耐力 -0.6560
8) 21.5% 28.1% 17.5% 和文化の良さ･理解 -0.5969
9) 51.4% 73.7% 32.5% 日常生活に役立つ -0.4580
10) 23.4% 29.8% 20.0% 挨拶･礼儀･マナー -0.4124
11) 12.1% 14.0% 12.5% 後世･他校へ伝えたい -0.2039
12) 52.3% 63.2% 50.0% 集中力がつく 0.0821
13) 17.8% 17.5% 22.5% 相手と心や呼吸を合わせる 0.0890
14) 33.6% 31.6% 45.0% 杖道の上達 0.3227
15) 58.9% 57.9% 75.0% 面白い･楽しい･やってよかった･続けたい 0.4950
16) 15.0% 14.0% 20.0% 相手の目を見て聞く･話す･聞けるようになった 0.5681
17) 4.7% 7.0% 2.5% 気づく 0.6698
18) 10.3% 5.3% 20.0% 相手は味方･相手との絆･信頼 0.7808
19) 15.9% 14.0% 22.5% 大きな声が出せるようになった 0.9725
20) 15.0% 8.8% 27.5% 姿勢が良くなった 1.9924
21) 7.5% 1.8% 17.5% 気迫を感じる 3.6951
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３年 １年 学年差 性差 交互作用
男 女 男 女 F値 F値 F値
[人数] [33][24][12][26]
得点 .21 .28 .08 .05 25.22 0.34 1.99ＣⅠ SD .19 .19 .13 .11 ３年>１年 ns ns
得点 .20 .20 .22 .25 1.68 0.26 0.23ＣⅡ SD .12 .14 .14 .10 ns ns ns
得点 .33 .36 .28 .28 2.24 0.04 0.13ＣⅢ SD .20 .18 .28 .18 ns ns ns






ＣⅠ ＣⅡ ＣⅢ ＣⅣ
３学年男子
３学年女子
１学年男子
１学年女子
図１ 各カテゴリーの得点分布状況
